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PROGRAMA DE SOCIOLOGIA










O programa segue uma organização e divisão didática que não é obrigatória nem necessária, sendo possíveis alterações, acréscimos, exclusões e inversões em suas unidades no decorrer do trabalho.

*****Como neste ano nos encontramos no  momento de implantação da disciplina e considerando o número de aulas no calendário letivo que estão destinadas à Sociologia, apresento um programa e cronograma de trabalho bem enxutos que será utilizado tanto para o primeiro ano quanto para o segundo. Ao mesmo tempo, apresento um programa ideal para ser trabalhado a partir do ano 2001. A proposta é que em cada ano do Ensino Médio seja dada ênfase em duas unidades sendo, para o primeiro ano, as duas primeiras unidades (Sociedade, Cultura e Identidade; Linguagem, Ideologia e Ciência) e, para o segundo ano, as duas últimas (Trabalho, Produção e Tecnologia; Poder, Estado e Cidadania).

*****Cada unidade programática será trabalhada em dois períodos, segundo as seguintes estratégias didáticas e recursos: exposição dialogada; leitura de textos fornecidos pelo professor, em sala de aula e extra sala, atividade que poderá ser individual ou em grupo; utilização de dinâmicas de grupo e realização de debates; vídeo; análise de canções que tratem das questões estudadas; transparências; slides; power-point; palestras de convidados; pesquisas em variadas fontes por parte dos alunos etc.


















V.	UNIDADES DE CONTEÚDO – CONCEITOS FUNDAMENTAIS


1) Sociedade, Cultura e Identidade – PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO
Interações, processos e relações sociais;Instituições sociais;O processo de socialização – objetivação e subjetivação;Noção de cultura – os fatores biológicos, geográficos, históricos, sociais, lingüísticos e econômicos das culturas humanas – a cultura como linguagem;Cultura e História – crítica ao evolucionismo social e à idéia de progresso linear;A construção da identidade cultural;Etnocentrismo e relativismo cultural;Ética e relativismo cultural;A formação cultural do Brasil;Cultura popular, cultura erudita e contracultura;A diversidade cultural, no Brasil e no Espírito Santo.
2) Ideologia, Linguagem e Ciência – PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO







3) Trabalho, Produção e Tecnologia – SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO
Estrutura e estratificação social – castas, estamentos, categorias e classes sociais;Sistemas econômicos;O modo de produção capitalista;Subdesenvolvimento, dependência e interdependência – o paradigma da globalização;“Modelo” capitalista brasileiro;A estratificação social no Brasil;A Nova Ordem Internacional;Brasil: a crise e a Nova Ordem Internacional;Mudanças atuais na organização da produção e do trabalho e as novas exigências do mercado;Sociedade tecnológica: o significado do desenvolvimento tecnológico na sociedade atual.
4) Poder, Estado e Cidadania – SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO












Abril	12 – Quarta	Pesquisa	Escolha do tema de pesquisa	1B, 1I, 1A, 2A
	13 – Quinta	Pesquisa	Escolha do tema de pesquisa	2B, 2I’, 2I”, 1C
	19 – Quarta	Programa	A sociedade como produtora de valores, visões de mundo e desigualdades; introdução ao processo de socialização (Pena de Morte e Miséria)	1B, 1I, 1A, 2A
	20 – Quinta	Feriado		2B, 2I’, 2I”, 1C
	26 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	27 – Quinta	Programa	A sociedade como produtora de valores, visões de mundo e desigualdades; introdução ao processo de socialização (Pena de Morte e Miséria)	2B, 2I’, 2I”, 1C
				
Maio	03 – Quarta	Programa	Objetivação e Subjetivação: a construção social da realidade e a “rede de significados”	1B, 1I, 1A, 2A
	04 – Quinta	Pesquisa		2B, 2I’, 2I”, 1C
	10 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	11 – Quinta	Programa	Objetivação e Subjetivação: a construção social da realidade e a “rede de significados”	2B, 2I’, 2I”, 1C
	17 – Quarta	Programa	Estrutura e estratificação social: castas, estamentos, categorias e classes sociais	1B, 1I, 1A, 2A
	18 – Quinta	Pesquisa		2B, 2I’, 2I”, 1C
	24 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	25 – Quinta	Programa	Estrutura e estratificação social: castas, estamentos, categorias e classes sociais	2B, 2I’, 2I”, 1C
	31 – Quarta	Programa	Modo de Produção e sistemas econômicos	1B, 1I, 1A, 2A
				
Junho	01 – Quinta	Pesquisa		2B, 2I’, 2I”, 1C
	07 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	08 – Quinta	Programa	Modo de Produção e sistemas econômicos	2B, 2I’, 2I”, 1C
	14 – Quarta	Programa	Diversidade cultural e construção da identidade	1B, 1I, 1A, 2A
	15 – Quinta	Pesquisa		2B, 2I’, 2I”, 1C
	21 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	22 – Quinta	Feriado		2B, 2I’, 2I”, 1C
	28 – Quarta	Programa	Diversidade cultural e construção da identidade	1B, 1I, 1A, 2A
	29 – Quinta	Programa	Etnocentrismo e relativismo cultural – o problema da ética	2B, 2I’, 2I”, 1C
				
Julho	05 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	06 – Quinta	Pesquisa		2B, 2I’, 2I”, 1C
	12 – Quarta	Programa	Etnocentrismo e relativismo cultural – o problema da ética	1B, 1I, 1A, 2A
	13 – Quinta	Programa	Ideologia, sociedade de consumo e indústria cultural – mídia e propaganda	2B, 2I’, 2I”, 1C
				
Agosto	02 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	03 – Quinta	Pesquisa		2B, 2I’, 2I”, 1C
	09 – Quarta	Programa	Ideologia, sociedade de consumo e indústria cultural – mídia e propaganda	1B, 1I, 1A, 2A
	10 – Quinta	Programa	O modelo capitalista brasileiro, a crise e a nova ordem internacional	2B, 2I’, 2I”, 1C
	16 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	17 – Quinta	Pesquisa		2B, 2I’, 2I”, 1C
	23 – Quarta	Programa	O modelo capitalista brasileiro, a crise e a nova ordem internacional	1B, 1I, 1A, 2A
	24 – Quinta	Programa	Ciência Política: a teoria do Estado – O Poder	2B, 2I’, 2I”, 1C
	30 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	31 – Quinta	Pesquisa		2B, 2I’, 2I”, 1C
				
Setembro	06 – Quarta	Programa	Ciência Política: a teoria do Estado – O Poder	1B, 1I, 1A, 2A
	07 – Quinta	Feriado		2B, 2I’, 2I”, 1C
	13 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	14 – Quinta	Programa	O Estado – origem, conceitos e formas	2B, 2I’, 2I”, 1C
	20 – Quarta	Programa	O Estado – origem, conceitos e formas	1B, 1I, 1A, 2A
	21 – Quinta	Pesquisa		2B, 2I’, 2I”, 1C
	27 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	28 – Quinta	Programa	Estado, classes sociais e sociedade civil – o caso brasileiro	2B, 2I’, 2I”, 1C
				
Outubro	04 – Quarta	Programa	Estado, classes sociais e sociedade civil – o caso brasileiro	1B, 1I, 1A, 2A
	05 – Quinta	Pesquisa		2B, 2I’, 2I”, 1C
	11 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	12 – Quinta	Feriado		2B, 2I’, 2I”, 1C
	18 – Quarta	Programa	Sistemas de Poder, formas de governo e regimes políticos	1B, 1I, 1A, 2A
	19 – Quinta	Programa	Sistemas de Poder, formas de governo e regimes políticos	2B, 2I’, 2I”, 1C
	25 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	26 – Quinta	Pesquisa		2B, 2I’, 2I”, 1C
				
Novembro	01 – Quarta	Programa	Participação política, cidadania e movimentos sociais	1B, 1I, 1A, 2A
	02 – Quinta	Feriado		2B, 2I’, 2I”, 1C
	08 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	09 – Quinta	Programa	Participação política, cidadania e movimentos sociais	2B, 2I’, 2I”, 1C
	15 – Quarta	Feriado		1B, 1I, 1A, 2A
	16 – Quinta	Pesquisa		2B, 2I’, 2I”, 1C
	22 – Quarta	Programa	As mudanças na organização do trabalho e da produção – as exigências do mercado	1B, 1I, 1A, 2A
	23 – Quinta	Programa	As mudanças na organização do trabalho e da produção – as exigências do mercado	2B, 2I’, 2I”, 1C
	29 – Quarta	Pesquisa		1B, 1I, 1A, 2A
	30 – Quinta	Pesquisa		2B, 2I’, 2I”, 1C
				
Dezembro	06 – Quarta	Programa		1B, 1I, 1A, 2A
	07 – Quinta	Programa		2B, 2I’, 2I”, 1C
				

TOTAL DE AULAS:  Quartas-feiras – 32 aulas e Quintas-feiras – 28 aulas.
OBSERVAÇÃO: os asteriscos na primeira página indicam incertezas e ainda faltam os dias destinados às provas (verificações), que devem ser descontados.

